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ABSTRAK 
Sistem informasi berbasis web untuk jasa pengiriman barang (studi kasus di CV. 
Dwi Anugrah Perkasa) adalah sebuah sistem informasi yang digunakan untuk membantu 
perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Dalam sistem ini perusahaan dapat 
melakukan promosi kepada masyarakat umum, memudahkan dalam mengawasi laporan 
pengiriman barang dan memudahkan pelanggan untuk melakukan pengiriman barang 
secara cepat dan mudah. 
Pada skripsi ini telah dapat dibuat sistem informasi dengan metode yang digunakan 
dalam perancangan dan pembuatan sistem ini adalah metode waterfall. Sistem ini dibuat 
dengan  menggunakan MySQL untuk database dan Macromedia Dreamweaver untuk tools 
php. 
Sistem ini memberikan kemudahan kepada perusahaan untuk melakukan promosi 
dan admin dapat mengolah data laporan pengiriman barang secara cepat sehingga lebih 
efisien dalam melakukan pekerjaannya. Member mendapatkan kemudahan yaitu member 
dapat melakukan pengiriman barang melalui sistem ini tanpa harus datang ke perusahaan. 
 
 
 
 
 
 
